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Anurauin. V crarri po3rnff[aroTbcn aKTyaflbHi nuraHHs opraHieaqii HaByanbHo-Bt4xoeHoi ra xopexqitttto-posatleanuHoi
po6orr,r y cneqianuHovry IourinbH0My sarnali [nq Aire14 is nopyueunflMt,l 30py. Bilcsirnonrrcn ocHosHi anpflM14
po6o1,1 eilxoearenn i l,rSnonegalgra, BilK0pt4cTaHHfl Htttvtr cneqiaflbHt4x MeTogie ra npr,tr,toNis po6oru g [irr]uil si
3HilXeHilM 30p0M.
f(n;s*tgsi cflosa: girr,r s nopy[JeHHnMu 30py, cneqianuHun gouxinuHut,t 3aKraA, xopexqin.
yrEbH0-K0pp[KU[40HilAfl PA60TA B CnEL[UAnbHblX Aol]lKollbHblx vtlPEXgEHl4RX [nn flrrett C HAPv[lEHl4flM]l
3PEHt{fl
A*noraqNn. B crarue paccMarpilBanTcfl aKTyanbHbte Bonpocbt opraHil3aqur yre6no-B0cnilTaTenbHolr r,r x ppeKq[OHH0-
pa3BilBalguer,1 pa6orur B cneqila;bHoM AorrKonbHoM WpexleHuil Anfl Aeret,t c HapyueHilflMt4 gpeHfifl. Pacxputaanrcn
OCH0BHble HanpaBneHilfl pa6orur B0cnuTaTenR u rn$noneAarora, ucn0nb30BaHHbte nMil cneq[aflbHbte MeroAbl il npileMbl
pa6orur c AeTbMr4 c0 cHilxeHHbtM 3peHileM.
Knm.teeule cnoBa: [eTn c HapyueHilnMu 3peHilfl, cneqilanbH0e [ouK0nbHoe yepexAeHue, KoppeKqufl,
EDUCATI{iNAL ANB ll'lTEftUEN0l0NAL W0RK lN SPECIAL PRESCH00LS Tt)R CHILDREN DIS0RDER$
$*mmary" The article is devoted tothe actual issues of the organization f educational, correctional and developmental
activities inthe special kindergarten for the children with the visual impairment. The main directions ofthe educators
work with the blinrl and special methods intheir educational activities towards the children with the visual impairment
are discovered.
Key wnrds: children with the visual impairment, special kindergarten, correction.
neuianlHa Aourxi.nlna ycraHo-
Ba - ue rraeqamuufi 3aKJIalL
4iR,rluicru gxoro cnp.sMoga-
Ha lra Br4xoBalfllg, HaBr{aH}Ig, p13-
Ho5i.rHuii po3lluroK aireii i: rlcr{xo-
Qi:uvHunru ropyureHl{sMlr 3 Meroro
paHHroi xoperqir rraro"rrot-iqHr.rx siA-
xH.reHb y po3BrirKy, a4anlauii lo
HaBKOJrr4rxHbOfO CepeAoBr4ula ra co-
rlia-nnnoi iHrerpaqii.
BHxoeHa po6ora, Mcrolo nxoi e
rapuoHiitHlrii posnnrox gireii, Sop-
MyBaHlt t  HaBurroK xr . r r r .R s cycni lu-
crei, saificnroerrcfl siAnosiAHo Ao
:uicry nporpaM Br{xoBaHHg ra Ha-
BaIaHHg. Has.{a,'IlHo-eI4xoeHLIIS Ha-
rrpxnr po6oru 4oumi,rrnoro 3aKJraAy
Ans Aireii ia nopyuteuHsMl4 3opy 3a-
6c;r revyc $opvyuaHHr ra po3BrrroK
ncrxi.{Hux Synrrliii, :ara;nHuii po-
syuowlli, $isnuHl.rii ra oco6ucricnl.rfi
po3tsr1ToK nvrt4vt4, st<tti. i  craue ocHo-
tsom A./lg Ha6yrrn HeIo B roAa./Iblrlo-
My 3ara"Tbl loocni rHix 3HaHb. yv iHu i
HaBrrqoK, $opruynaHHa c'riilrrlx oco-
6ucricHnx sxocrefi.
B nepenaxuifi 6innuocri cne-
uia, r ruux Aourx i , ruunx 3axraAie
HaBqaJrbHo-BuxosHlrit upouec sAifi-
cHK)€TbC.[ 3a ilporpaMon <,[utnHar>
(2003 p.) i <.Has.rarbHo-BlrxoBHolo
rporpaMolo Ta MeroAurrHr{Mr{ peKo-
Mcrraauiqr\4u A,Tq cneuia,lbHI4x 3a-
K,raAie !,1s. Airefi 3 rlopyureHHsMl'r
3opy>  (1996  p . ) . 8  AesKr rx  Ao -
urr<illHnx BaKr'IaAax BrrKop14croBy-
€Tbcrr 3ararbnocrceitH"s nporpaMa
<.Ma,r.arKo'> (1991 p.), a s 2009 p.
sAifiurrcerlcx anpo6aqi"s uoeoi 6a-
aonoi nporpaMlr po3Br{rKy Ar{rI.IHrr
<.fl y csiri,> (2008 p.).
OcHonnlrrun Hanpfl MaMr{ HaBqa"'Ib-
Ho-B14xoBHoi po6orn einnosiauo acr
:nricry i 3asAaHl 4oruriltHoi ocni-
ru e: osuaIloMJIeHHtI 3 HaBKoJIrru-
Hiu cnirona, xyAoxHf, rireparypa,
HABIIAHHS |PAMOTI{, PO3BI{TOK MOB-
reHH.q; po3Br{ToI{ eJ'IeMeHTapHr{x Ma-
TeMarr,rrrHux ygBJregb; o6pasornopva
Aisaruicrr; irpona ra KoHcrpyKruBHa
Aismuicrr; rpyAoBe BI{xoIlaHHs; My-
3r{r{He Br{xoBaHHt; Qiauuge Bl,IxoBilH-
H.q. B ,[egKux rourxiltHl4x IraBsaJ'Ib-
Hnx 3aKJraAax HaAaorbct .{orarKoBi
ocnirni [ocJryfu, 3orpeMa B[BqeHHs
iHoseNaHoi v'onu ll;2; 41.
BiluosiAHo go <. Hanva"'rbl{o-Bl'Ixo-
nHoi nporpaMr{ Ta Mero4r.lr{Hux pe-
xoueHAauifi A,rq cneqiarbnr{x 3aKJIa-
Aie Ars Airefi a uopylxeHHsMll 3op)>>
( 1996 p.) HaBqa,'IbHo-Br{xoB}Ia po6ora
no6yAoeana 3a reMarutrHlrM npr{HLIU-
rou. 3aHgrts e xoxHoi reMrr Po3Pa-
xosaHi Ha rlrx.4eHb, rqo sa6eaueuye
Konrperlr3auiro ra noulr6;reHHx yan-
rreHb rrpo aonxianx [4].
Baxrnnnn acrleKToM ocsirHloi
po6oru, cnpsMoBaHoi ua QoprlrynaH-
H.* rapuoHifiHo po3BrrHeHoi oco5lrc-
rocri, e sa6esne.IeHHs roxHiii AuruHi
yMoB AJrs piaHnx ru,4is Aisrtuoc-
ri. B Aourxi,'rbHoMy aaxlaAi crBopo-
@ C.  Kor r , lpa lcnxo.  2011
nTbcfl Bci yMoBr4 AJrs pi3HoMaHiTHHX
3aHflTb 3 MeTOK) CBO€qaCHOIO BO-
.-roJiHHfl Ailrr..rHoro npoBiAHolo Ar.fl
F.o)r(Hor-o eircy a.ia,runicro.
KoNeH eila aiq,'r lHocri i xoxne ;a-
uarrx onpinr saraJIbHopo3BLIBa!'IbHr{x
3aBAaHb MaKlrb nopexqifiHy cnpsMo-
eaHicrr, xxy Qopruyrorl rnS,role4a-
lor i ,roroneA cni.rluo v nnaHax neD-
cnexrneHoi po6oru.
Tnopui KoJteKTHBr.l cneuia,rrnnx
.lourxi-rlnr.rx aax,raAin nocrifiuo ua-
\rafarorr,cfl yltocKouaJlronart i por-
rulrproBarr,r Qoprr.tl ra MeroAr.r po-
6oru. Be4yrlca nouryKrr HoBoro,
uixasoro i pieHovauirHoro varepia-
.rv. uo6 Aocflrrr.r flKoMora earoN4iulr4x
peay,rsraria y cnpani HaBqaHHs, Btr-
\oBaHHs i poanurry oco6lrcrocri An-
rrrHH 3 nopyr[eHH.rrMr{ 3opy.
llor"tlr6,reuo HaA po3Br.rrKoM oco-
,ilrcrocri l.rrrr4H:r nparlrc€ ilcrrxoJ'ror:
cnocrepirae aa noae4iHrcorc Aireii e
1.-\roBax 4ourxi.nrHoro 3aKJ'IaAy 3 Me-
TOrO BI4tBJ'IeHH.fl XapaKTepy, TeMne-
pa\{eHry, s4i6Hocrer1, iurepecin i no-
rpe6 4irefi; npoBoAr.rrb aHKeryBaHrrs,
recryBaHH.tr, iH4uei4yzr-rrlHo rrpaUrc€
s npo6,rentHrauu 4irr,nru, Aa€ nopa-
:tt 6arnrcanr, rreAaroraM. Bce qe po-
rirtrnc.s AJTa roro, ruoS airu norryBa-
.rrrca xouSoprHo, nonipunu y n,racHi
rtox,tlreocri, sHafirunu 3acrocyBaHH.fl
croiu :Ai6Hocr.flM.
Mysuuui  repiourzrcu opraHiaoey-
nrl i npoBoAr{rb y caAKy 6araro
rrricroeunx, uixaeux i eece,lux aa-
rorin. fiiru ealru6rl.r 6epyrl yqacrb
',' rearpa,risoBaurrx Aificrsax. BoHu
BrrqBrrrorb cnoi axropclxi eAi6uoc-
ri. nxo4xrr n o6pasu, 3a AonoMo-
ron iurouaqii nepe4arcrb xapaKrep
nepcoHaNin. I leAaroriq Hi Ko,'reKTn BH
BClx AHTqqHX HaBqaJTbHrix sax,raLie
rBopqo npaUrcIOTIr, BIIXOByIOTb, Ha-
Bqanrb, po3Br,rBarorb 4irefi, Hauara-
tulrbcs slriqHlrru ix 4yxoaue i Sialrv-
He 3AOpoB'fl.
Ji"aannicrl cueqia,rr,Hux Ao-
rxi,rlsux eaK"[aAie raKox cnptMo-
saHa Ha cTBOpeHH.fl yMOB AJrfl nO-
'riorliHHoro $isNuHoro po3BrrrKy, Ha
praHisaui to oxopoHn topy,  nonin-
'-eHHfl s4opor'a 4irefi. 3uauHa yna-
. l npr.r4innernc.s niAsrrueHHro pyxo-
' ,i axrusHocri Airert ylpoAoBx AH.rr.
brr\tY Cnpuqlorb $isxy"rrlrypHi sa-
IIflTT.f,, paHKOBa Ta flfl€HlqHa IIM-
HacruK14,  3arapryBaHH.q ,  s i ' raNa iH i ra -
qia, cnopurnHi cn.sra ra po3Barn.
fonoeHoro yMoBoro 4o6opy eaco6is
QiazvHoro BrrxoBaHlrfl 4irefi ia aopo-
Boro rraro,lrorieru e iHAlreiAyaaluuii
niaxia - Aorpr4MaHua 4osynaHua Qi-
3 l t r lHoro  HaBaHTaxcHug e innoe iaHo
ao nixy, oIITI4Mar'rr,Ha sr.t :JHa,leHictu
o6cary $iszvHoro HaBanraxeHH.tr
3 ypaxyBaHHflM xapaKrepy 3opoBo-
ro 3axBoproBaHHfl ra cTyrreHfl rro-
pyureHr{"rr 3opoBrrx Syurcuiii.
laa no,rinureHHfl rrocraBr.r ra ycy-
HeHHr rrJ'roclcocronocri y ,rirei.i npo-
BoAflTbcg KoMnJICKc14 lixyea,ruuoi
Siaxy,rurypu 3a f lp t {3HaqeuHqN4, l i -
rapa. O4uien s uixasux Sopu Sis-
rcy,rrrypHoi po6oru e {rary,rtrarunHi
3aH"flrr"fl s pl.rrlriru. Y aireri nolin-
rxycrbcr xotrpauHauia pyxie. no-
Kpaxly€rbc.rr ix euoqifiHur? craH. A
ruehaxHi i  re l rn i  sv i r ra unpae no-
3r4ThBHo Bnrt {Balorb Ha 4 iRluuicru
cepueBo-cyauHHoi  cncrevn,  sv i  uHro-
rorb onopHo-pyxonraii anapar.
.fleAarorn rrpautororb n ricHovy
roHrarri, aorpHMyrorr hcu caurroro tri,t-
xoAy y suxoeaHui ra uae.raHHi roNsoi
Arlrunu. €nnnvfi, crr4Jrrb po6orn crBo-
pro€ no3HTHBHuri rc,rivar i crrpunr,ruai
yMoBrr Ar'r5r 3acBo€HHr npofpaMoBofo
uarepia,ry KoxHoro AlrrrlHoro.
OpraHiearlia HaBrra/rbHoro npo-
qecy i euicr cleuia"irbHoro HaBr{aH-
Hs 6yaycrucn aianoeiaHo ao B14-
Mor HaBrra[bHrrx craHAaprie. 3uicr
cneqiaar,Horo HaBrraHHr{ sa6eaneuye
ropexqifiHo-HaBrr;L[bHy AonoMory,
noAonaHH.rr nopyrueHb y po3Br{rKy,
uIo Bu3Harra€Tbcfl rrporpaMaMr4 3 Ko-
pexrlirZHux 3aH,srb ra is gara,'rr,Ho-
ocsirHix npe4uerie.
3nricr BnxoBaHH.s ra HaBr{aH-
ua 4ourxirlHuxie is [opyixeHrr.rrMr.r
sopy Mae Bu3HarraTr4c.s nporpaMoro,
B ocHoBy rrxoi rrox,'raaerri yteleHun
npo crpyKrypy Ae$erry t\Lrruttr.
Buxonauus i Has.{auHrr aireri ao-
ruxi,'rbHoro nircy s npo6aelranau eopy
raiftcHpertcq e ciNa'i ra y cnerlia-rro-
Hux 4ourxi,rlHr,rx 3aK,'IaAax. OcHorHn-
Mr4 3aBAaHHrr.m -ratroi po6orr e:
o oxopoHa Si :uvHoro i  ncuxi . l -
Horo s4opoe'a 4irefi, Qopnayaarr-
Hs ocHoB 3AopoBore cnoco5y xur-
T.tr AnTuHu;
.nce6i.rHe Br{xoBal{Hrr oco6ucroc-
ri Lutvuw, po;BldroK ii N,rox,rHeot'-
rci, i -ra rBopttoro norcHuia-rry:
.$oplrynaHHfl 
.rrroAsHr.rx crocyH-
x iu l t  p i , r t r t raMH Ta 6,ruatruvn,  ra-
6eaneqeHH"s euouiiiHoro rouQtopry
xoxuoi trr4-tuttr:
. BIIXOBaHHq ITOBaIH AO 3aIaJ'Ib-
rroJ ' r  t t l1cbKr{x ' ra HaqioHai t  uH r . rx l l iH-
Hocrerli.
Ilpoqec HaBrraHHr ra BrrxoBalrH.rr B
cneqia,rlnolry AotuKinbHoMy 3aKJ'ra-
^i p.ns 4ireii is nopyrleHH.rrNrr.r 3opy
oxpirr sara,rbFrr{x 3aBAarrb po3Br{TKy
Aourx i , rnHnxa pea-nisyc i  cncuia, ruHj ,
nos'searri 3 nr.rnpaBnenuau 4e$er-
ry po3Bt4rKy. Toury cneuianuHi j lo-
urciarsi 3aK,' laa14 niapi:lHarorucq eia




c in y  po6or i  c 'nc l l iaru loro aor- r rx iar , -
Horo 3aKJ'raAy :aSesnevy€Tbcr fiepco-
HaJroM cne[ia,ricrie, ni46opy axoro
uplr4i,raerlc.s :JHar{Ha ynara, 6o ,rrrue
Br{coKoKBaJri$ixoaarri rnS,rorre4aro-
frr ra BIIXoBitT€r-ti Mo]KyTb npaqrc-






vyauuHur, i  repinHr. r r<,  i r rcrpyxrop
a rpiauvuoro BrrxotsaHHa ra 
"{(DK,Mellf l qr ra cccrpa-op'ronrucrKa. I i rcap-
ne4iarp,,rixap-odtra"'rluo"lor [21.
i lepenaxra 6 i , ruur icru ne1aror iq-
uux upaqieHnriu flH3 N{arcrb Br{q.y
4e$exro"rrorivrry ocniry ra Bnuly qu
cepcr , IHro cneuia-nurry ncaaror i ' rHy
ocniry. Ei,rruicrn aari4ynavin uo-
pt^  i3  nc4aror ivr roru l rarurs i  4e-
$erro,roriuHy ocniry.
f leaaror i . l r i  KoreKTi lB14 4orur iat -
Hrax ;ax.na4in KoMneHcyroqoro ra
xoM6iuoeauoro runis a,rs aireii r
BaAaMu 3opy tsnpoBaAxyrorb y npaK-
rnxy inHoaaui f iHi  r reAaror iqui  rexuo-
aorii, Herpa4nrlifini niAxo,lu. 3a ra-
KL4x yMoB ai ru r ra5yearurn sr icHnx
itHaHb, eN4irrt, ta HaBLIT{oK.
OcHosHraNr rranprrMoM po6orlr
Bq 14Terfl -ae$cKToJora cneuii lr bHoro
4oruninlHoro 3ax"rraAy e xoperqifiHo-
BrlxoBrra po6ora. Bca xopexqii.iHa po-
*=.*r.EFl!ffi--_jFre
5ora e cneuianuriii 4ourxi"rttHiii ycra-
Hoei A,'rs Aireti s ilopyIxeHH.tIMLI 3opy
:AiiicHrcerbctr .aK y noBcflKAeHHoMy
xurri, raK i B npoqeci cne{iannuo
opraHisonaHoi Aig,rrHocri, ro6ro ua
3AIIfTT'IX,
Merorc" noperqiiiuo-nas.{a/IbHoi
po6orn e ece5i.{Hufi poanrlrox 4tr-
Tr,rHu ra riArorosxa ii Ao uxonu. Po-
6ora euxoeare,'ltr 3AiiicHlo€rbcs 3a pe-
ronreHAauisntu nircapa-oSraJ'ILMoJIora
i urS;rone4arora. KoxHntt suA Aisal-
Hocri, roxHe 3aHsrrtl xpiu o6pa:or-
Bopr{ux 3aAarr Ma€ nopexrliiiuy cnpa-
MoBaHicrb, uo et{riKae ri cni, ' t lHoro
s rr.r{r,rone4aroroM nnaHy rlepcrleK-
rueuoi po6oru.
Bax.nneulr 3aBAaHHflM y paMKax
xoper<qiitno-BrrxoBHoro npouecy €
$opvynaHua  y  nou rK i , ' i bHHx ie :  ea -
AaMn sopy KoM[eHcaTopHux cfioco-
5in ri:Hasallnoi i rpyaoeoi Ais,rl-
Hocr i  [2 ;  3;  5] .
KoperqiriHa po5ora s 4irrntu, xrci
Marurb nopyllreHH.tr 3opy, cflpqMoBalIa
Ha po3Br{Ton liauasanlHux Mox,rll{-
Bocreii :lopoBoro aHaJli3aropa. BoHa
gano6irae B14Hr{KHeHHK) BTopxHHL{x
ni4xlr,reHr, $opuye y Airefi KoMrIeH-
caroprri cnocoSu cnpufiHarrR, i ta-
KrrM LrlHoM rclrye 6a:y Aaa ycniu-
Hoto HaBqaHHl y  ut ro-r t i .
Kopcxui i; irra po6ora r aaanrauii ai-
reii :ri :JHrliI(eHtIM 3opoM ra sce5iq-
Hoi niArorosxr{ ix Ao HaBr{aHHs y
urxo.ni :Aificrtrcerrcs Ba raKI{Mr{ Ha-
nprrMaMr{:
ananraui t l  Ao yMoB Aoruxi , r t  -
Horo naBqzL[bHol'o 3aKJ]a,ty ra tt i4-
roroBKa Ao scix euAis Aitull'Hocri e
no.{arKonifi ruro,ri;
crBoperrHt  o( l r i l ruHro-r i r icHiq-
Horo pexrlMy ItHg LJrfl eiauos,' lenHl
ra po3Br{rKy 3opoBl4x Syuxl{iii;
poJBhroK 3opoBoro cnpnf i -
MaHH.q 3a AorloMoroxr xopextlitfuo-
ne4arori.rHux saco6in;
- rroAoJraHHg HeAolixin rfisnvHo-
ro po3Br.rrKy ra SopuyeaHHfl aAeK-
BarHrrx pyxin n ycix pexuuHl{x Mo-
MCHTAX:




Onnierc 3 ilepeBar nepe6ynau-
Hfl Ar{ruHr{ 3 IIopyIxeHH.qMu 3opy
y cleqianlHoMy AoIIrKi,rtHouy sa-
r"raAi € Te, ulo AurI4rIy ororly-
rorb xeari$ixoeaHi suxoeareni n
rnS.noneAarorn. fo.noese 3aBAalI-
H.rl Brrurer.fl-4e$erro;tora - KopI'I-
ryBaHHt ra KoMneH( 'auis  t - tcuoeHo-
ro 4e<ferry, a raKont Bropr{HHlrx
nopyulcHb 3opotsoro cnpui ivaHHa.
OcnorHi HanpsMu po5orn rn$,ro-
ueAat'ora rar<i:
.A iarHocryeanHl  p ioHn Po3Bt l rKY
nLlTtlHr4:
'  Bl , l . f  BJ ' leHHf l  BTOp14l lH14X ei , ' IXH-
JreHb y po3BI{rKy, ix xaPaKrePY;
OBI{3HAqEHHfl NEPCNCKTIIBHOIO
rrJraHy xopexqiiiuo-pea6iniraqiiiHoi
AonoMon4 alg rcoxHt-li LtlTullv',
. rlpoBeAeHHa roperuiiiHux 3aHflTb
i :  poranrmy e6t 'peNcl l lx  at la"r t i raro-
p in ( : roponoro cnprzf i  uaHun):
.ceHc()MoropHr'Iii, nisHaeanlHufi
p03BrrroK;
'  npocropoBe t i  cycni" ' r l t to-
rro6yrone opieHrynanua;
.  Kop14rvBal t l l t  rpyAotsHX yv iHu ra
HABI{IIOK:
'  Kopi ln  BaHHr i rpocoi  n is , ruHocr i ;
.  po3BnroK oco6ucrocr i .
Kopexuiro IIopyrtreHb 3opoBoro
cnpn f i  uanHa  i  a ropuHt t t t x  e iAx l4 , l eHu
y po3Bl.lTKY AIrrlIHl'I 3 IIOpyIxeHHJI-
r\ l.r 3opy Helrox.rltBo raii. icHxrearu
r i , r lxu l ta  Jara.  t r 'uoocei ru ix  3aHf lT-
r.sx. Airu oaniei xareropii, 6inr'rricrl
3  f lKHX \ raK) rb  p i : tHo r tau i rH i  e i axH-
reHH.rr y ncnxo$isrrqHoMy po3BtrrKy,
norpe6yrorr clreuia-rlbHoi roperqiii-
uoi Aonolrortt rtrQ"rotreAarora.
TrrQ.ror te larc l r  toutmi , r tHoro Ha-
tsqarbno[o 3aK.raa] '  c  t tposiat t l lna
cnerti i l , l icrov. sttttt j  t(oop,'tt lHy€ i
( 'npf l  MoBy€ xoperui  r iHo-nc, laror iuHy
po5ory. V sara,'tlHouy xopercqifiuo-
ne4arorivHor,ty npoueci aurflqoro
caAorrra A,rs Aireii 3 nopvurenHflMlr
ropy c ncuia,r uH i laHRTtR ruQ,roncAa-
rora ni4irpalorb ponb nporIeAeBTI{Ku
- r r iaroroBKn ai re i i  ao p i3HoMaHir-
Hr lx  Br ' rn iB a iq,Tunocr i .
Tu(r,rone4aror IroBI{HeH 6yrn ni4-
roroB,'rerrr{M 4o rrpo$ecifiHoi Ai"q,'Il-
Hocr i  :  HatsqaHHR ra enxoeaHHl 4 i -
reii s 4e$eKraMu 3opy. Paeolr s
BI{XOBATC-TIEM, MCANI{HUM TIEPCOHA-
,.roM Ta 6artxaun rn$,rone4aror
sAiiicHrJe rapuoHiitHe, ace6i'IHe nn-
xoBalrH.r{ i Han.IattH.q Aireii sriA-
HO 3 rrporpaMorc, rpoBoArrTb rlpoQl-
raKrr.rqHy i xoperrliiiuo-po3BlrBa"tbHy
po6ory e Ajrrn,tu eianosiaHo ao na-
ro,rodi 3opy ra inmnx ropy[IeHb;
Hece eiAnoni,ranr,sicrr 3a oxopoHy
xurr.rl i s4opoe'a Airefi; eAiiiculoe
po:l'acnrona,rluy po6ory 3 HaceJreII-
HflM Ta 4ourxi,uHnuu 3aKr'IaAaMI{
rr10Ao oxopoHlr sopy aireii.
3HaiioMcrso u.r$,rone4arora 3
AI{TITHOIO ftOrIrrHa€TbCfl 3 BUBrreH-
Htr AoKyMeHraqii (aanncin, apo6ne-
unx cneuia,ricrar'ru IIMIK, sri Ha-
npaBr4nu afiTrlHy n nanui.t 3aKraa,
3araJ ' lbHolo MeAuqHoru ra o<Pra,rs-
MoJ'roriqHoro xaprroro). IIe Aouo-
Mafa€ cK,'IacTIr nonepeAH€ y.gBneH-
HF  npo  t s r4xoBaHt I t .  n i a t  o r yea rncu
ao cninxyeaHlr t  3  aur l lHoru ra i i
5arlrcanrlr.
O6crexeHHg rlpoBoAsrbcx ru$-
noneAarofoM Ha rrorrarKy, B cepeAu-
rri ra e KiHui uae.{a,'IrHoro poxy. 3a
IaHr,rMr.l o6crexeHHrr cKnaAalorbcs
ruQnone4aroriqrri xapaKreplrcrlrKrr
a i ref i .  laHi  o6crexeHuR i  xapaxrc-
pucr14K14 tpixcyrclruc.a iu4uni4ya"tl-
HrJX KaprKax. B rirtqi HaBr{a"TbHoro
poxy rnSaolleAaror aHa,ritye i yra-
raJ.rbHK)€ AaHi scix npoBeAeHrrx 06-
crexeHb. TaK eiH orpr{My€ MoxJrr{-
e icr r  Aoc,r i , r r rn arHauixy po3BHrKy
ArrrnHll n npoqeci xopercqifinoro Ha-
BqAHH'I.
Ha ocuoni orpuMaHlrx AaHHx
ruQ"none4aror KoMrIJIeKry€ rpynu
AJ'rs KopeKuiiinux 3aHsrb 3 ypa-
xyBaHH.rM riry Aireii, 4iaruosy so-
poBoro 3axBopIoBaHH"fl, rocTporx
3opy, cynponi4Hux 3axBopK)BaHb,
pienx nieHana,rruoi Ais,rlHocri i
B h g B - [ e H u x  B T o p u H u u x  e i a x h r e t t n
y po3Br{rKy.
In,luniAyanrHi rcopexrlifiui saH"qr-
rfl y rpynax rnSnone4aror npoBo-
Arrrb B oKpeMoMy ra6iHeri, o6tar,-
HaHoMy eiAnoniAHo Ao Bl.rMor ra
Ja"rexHo tsir rocrporti sopy i aiarHo-
sy airei;i (B peNlluin 3opoBr{x HaBaH-
raxeHn). AuAaxrlr.rHuii rraarepial n
Ka6irrerax (S,raue"rrerpa$u, ro,rnopo-
ei xaprxu, pos4arroeuii AeMoHcrpa-
uiiiunii uarepia,r) ni4i6pauufi 3 ypa-
xyBaHHrIM soponoi naro"torii Aireii.
lliArorosrd ra npoBe,ueHHlo KopeK-
uiiinux 3aHlrb nplr4i.trxerlcfl tse,'II'IKa
yBara. llonepegue nraIIyBaHH"s BLl-
3Harra€, .rrxi KopeKrliiiui eangaHHx 6y-
Ayrr enpiuyBarrrcr 3 ypaxyBaHH.rrM
iH4uni4ya,rrHnx oco6,rr.reocrefi ra go-
poBllx MoxJrHBocrei.i xoxHoi Aurr.r-
uu. Bnpo4oBX 3aH.flTTJ{ o6os'.seroeo
ar<rr.rnisyrorlcs nci e6epexeui aua-
;risaropu ra 3aJ'ru{ruKonraii aip. Po:-
Aarxosuti i 4elroHcrpauirtulrii Ma-
repiaa go6upaerncx 3 ypaxyBaHH.sM
oco6ru{Bocreii aoponoro cnpurtuaH-
H"q Aireii. Hanpur,ra4, A"rq Aireii si
a6iNHoro xocootricro ra vioniero pe-
KoMeHAoBaHo Br{Kop14croaynarn l ia-
craBKr{ 13, 4].
Pognnrorc 3opoBoro crtpufiMaHH"fl,
axrlrsieaui"fl QyHrqiii sopy s4ificnro-
€Tbcr B pi:Hnx BhAax Aurrrtoi airnl-
Hocri: rpi, upaui, 3aHqrrrx, no6yro-
nifi Ai.a,rrHocri, ua,rroeaHHi. Y nireii
Br4xoByerbc.rr 6epex,rune craB,'reHH.rr
Ao BracHoro 3opy, ycBiaoMneHHq
B?X,'II,IBOCTi BLIKoHaHH.tr rcoperqifi Ho-
TpeHyBar'rbHr.rx tsnpaB, c"l iAryeaHHa
3a rrucrororo oxyrapin.
Ynpoaoex AH.q, niA uac pirnnx eu-
4ie 4iq,rlrrocri. Aeri,rura pa:in npo-
BoAr{Tbc.fl 3opoBa rinaHacrlrxa, nnpa-
Bu l, l l f l  rcoperuii ra 3aKpinJeHHr
3opy, BrrpaBV l\Jrtr po3Br.rrKy api6uoi
i earanr,uoi MoroprrKrr, penarcaqiitHi
xBr4J'r4HKH. Oxpeuo npoeo4arncn iH-
4uni4ya,rlHi 3arr.rrrrtr a rn$"uone4aro-
rona, is JroroneAoM Ta rrctrxoKopexuiii-
Hi :augrr"g 3 rlcrrxoJroroM.
locnrl qacro ropyueHHs 3opy y
4irefi cynpoBoAxy€rbcs ropyueH-
H,sM MoBreHua. Tolry nraiixe B Kox-
Holry cneuiaJTbHoMy eax,raAi npauo€
BqrrreJrb-Jrorole4, arcufi rpilr cue-
qz$ixn MoBJ'reHH€Brlx rropyrxeHb
BpaxoBye xapaKrep,  cryniHo,  eru-
uororirc i lopyueHb 3opy B KoxHoi
[Lr'rrrrr4, pexuM or,'Irosiii, nu4 $yux-
uioHa,rrHoi arra6nionii, xocoorcocri. V
cnoifi po6ori ,rorone4 HaAa€ nepe-
Bary 3aHflTT.av ; o4Hicto ar4Tl4Hoto
a6o ni4rpynon Airerl. Kpilr ocuo-
BHO|O 3aBAaHH.rI BITIIpaBJ'IeHH'I
MOBJIeHH€BI{X nOpyIXeHb, BqI{TeJIb-
J'roloneA rrpaurc€ HaA po3Br{TKoM
ycHoro Bs'fl3uoto MoBJ'IeHHg ra. tto-
nepeAxeHH.flna 4ncrpaQii nlrceuuoro
MoB,'reHH.rr Airefi, ni4roroeron pyru
AO nUCbMa.
MeAn.{Ha AofloMora r icHo nos's-
3y€Tbc"fl : ue4aroriuHr.rlru 3axoAa-
Mr.r,  ruo ra6e:nevye xoun,rexcHicrl
xoperqifiHo-pea5i,riraqiiiHoi Aislt-
Hocri sax,'raay. 3 oauoro 6ory, npa-
uisHunu oQra"rr,naonori.{Hoi c,'ryx6u
po3BrrBarorb y Ar{rr{Hr4 :opori QyHrc-
uii, poaunprorcru ix ceHcoprri voN-
,runocri, a 3 iHruoro - rreAarorr{
$opvyrorr, nisHasaJurri ftpoqeor Ao-
uxi,rt,Hl.rxin, HaBqarorb ix pa4ioua-ll-
Hr.rx saco6in BopoBoro cnpuiiHarra, i
rrrM caMrrM yAocKoHa.rrnrorl s6epe-
xeui aoponi SyHxuii. flaui o$ranr-
MO.TIOIa npo CTaH 3OpOBrrX MOXJ'IIIBOC-
reit Aurunu qouicsq.a 3aHoc:lTr,ca Ao
3oIrIr{Ta B3a€Mo3B'g3Ky, tqo Aa€ 3Mo-
ry neAaroralr aAiiicHrurarr.r aAeKBar-
Hy ropexqifiHo-pea6i,riraqiiiHy po-
6ory, nvacHo BHocr.rrr{ KoperTuBr.r y
ceoro 4i.aaluicrl.
Als y3roAxeHH.fl po6oru pi3-
ulrx rfaxiarlin ra .rirrcoro Aorprr-
MaHHq ix pexoueHAaqifi y cne-
uia, ruHovy AorxKiJ ' rbHoMy aax,raai
peK0MeHAyeTbcg BecTrr <,3oIxr.rr
B3a€Mo3B's3rcy naix MeAr.{qHuM Ta
ueAaroriqHzrvr repcoHaJToM>>. I{e
ceoep iaHra f i  5anx  l aHnx  npo  e t ' i x
Aireii, sKi BuxoByrorbcfl y creqi-
anbHoMy rar , raai ,  rexnoror iq ix  iH-
4uni4ya,rrHoro KopeKIIir?Horo Ha-
BqaHH.s ra iiofo pe3y,'rbraru. Tyr
Micr .qrscg e iaolaocr i  npo craH
s4opon'a KoxHoro BuxoBaHl{g, era-
t rL l , r i x yaa "n  uHo-n iaHoenrcsa ,n  uHo i
po6o rn  3  po3BrJ rKy  ropy ,  iHana i4y -
a,'rr,Ha roperqifi Ho-pea6iniraqirlua
AonoMora ra (rqo oco6rr.rno eax-
, r rano)  Qir<cyror lcn i i  pesyabraru.
3ouv r  aae  noNrH  e i c ru  npoc re -
xr.rrr{ rrocJriAoeHicrr xopenliiiHo-
pea6i,riraqifiHoi AonoMorr{ In"rn-
Hi  y lpo4osx rpxBa"noro vacy:  e ia
MOMeHTy 3apaxyBaHHfl AO 3aK,'ra-
Ay i ao Br{nycKy 3 Hboro. l lplr
uboMy yrorrHro€Tbca npaon,r  urr icru
nepBr{HHoro 4iaruo:y, Sircyrort-
cs crar{ 3AopoB'.f l ra ncnxo$iauu-
nuil. po3BI4ToK Arrrr4Hrr, BqacHo
BHoctrbcf l  e l t in l . r  4o xovnaercct to i
xoperqii iuo-pea6i,riraqii iHoi npo-
rpaMr , r  3  ypaxyBaHHrM iH4ue iay -
aJrbHr.rx oco6,rusocrerl, .4uHauinu
po3BrrrKy KoxHoro nnxoeaHug. Yci
$axinqi (ncuxo,ror, ruS,rone4aror,
,{ororeA, iHcrpynrop "IIOK ra iH.)
Malorb y aourur i  ceoi  cropiHKt4,  Ha
"rrKlrx BoHrr Qixcyroru erarru KopeK-
uil inoi, ,rrofoneAr{rrHoi po6oru s Ai-
TbMI{,  AI{ I IaN, l lKy lX [CUXO,lOf. l r {HOl
a4anraqii, cxu,rlHicrl A0 Ar{crpa-
(r i i ,  :aco6r . r  i i  sarro6i raHl tH ra pe-
3yJ'rr,rarr4BHicrr' orqo [2].
Taxunr qr{HoM, y cneuiAltuonry
AHrrrroMy caAKy lt itu aorxKinbro-
rt-r sircy 3 nopyureHHnvn :lopy pie-
uoi r"sxxocri uarorn 3Mory orprrMarr.r
aixyna-rrluo-rrpo{ri,raxruuHy, KopeK-
qiiiny ra HaBqarrbHo-BuxoBHy Aorro-
Mory, ruo 3a6e3[e.{r.rrb rroKpaqeHHtr
ix Qisuuuoro ra rcuxi.rHoro s4opon't.
Po6ora ne4aroriuHoro Ko,'reKTr{By
cnpf lMoBaHa na paHHlo KopeKuiro
i rcovneHcartixr BTopr{HHnx ni4xr.r-
,'reHb y po3Br{rKy Airer?, sAificHeHHs
,riryna-nlHo-ni4uon,rrcna-nnuoi po6o-
rr . r  3  Bnl rpaBreHHr Baa 3opy,  ycniu-
Hy ni4rclronny ix 4o rrrxoJrr{ Ta Bce-
6i'mrafi po3Br.rroK ocoSr.rcrocri.
B peay,rrrari e$crurnHoi po5orr.r
cneqiaalHoro 4ourxi,rrrHoro HaBrJarb-
Horo 3aKJ'raAy airlr ie nopyrteuHantr
3opy, orpr{MaBrrrr{ /locrarHiii pineur
ocsi rHsoi  ra ncnxonor i , r r ro i  r r i l ro-
ToBKL{, ycniruuo npoAoBxryrcTb Ha-
BqanH.q B 3araJbHoocui rtt ix tuKo"{ax.
BuxonaHqi, sKi ea roxasHr4KaMr{ aopy
HaJrexarb Ao c,ra6oaopux (vis ni4
0,01 Ao 0,4), upo4onxyrorb HaBqaH-
ttq e cneuia^,1bHt4x 3afa,t bHoocsirH ix
uKoJrax nns cna6o:topux 4irer?.
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